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Στις βιβλιοθήκες τοσ οσρανού... 
 
Τελ Πέκπηε 21 Απγνύζηνπ 2008 έθπγε από θνληά καο ε αγαπεκέλε 
ζπλάδειθνο Δύε Λάζθαξε, Γηεπζύληξηα ηεο Γεκόζηαο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο 
Κέξθπξαο. 
Η Δπαγγειία-Μαξία (Δύε) Λάζθαξε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο ππεξέηεζε 
κε εηιηθξίλεηα, ζπλέπεηα θαη αληδηνηέιεηα ηηο Γεκόζηεο Βηβιηνζήθεο ζηελ Διιάδα. Γηα 
ηελ Δύε νη βηβιηνζήθεο έπξεπε λα είλαη ζύγρξνλεο, αλνηρηέο ζε όινπο θαη λα 
ηθαλνπνηνύλ ηηο απμαλόκελεο αλάγθεο ησλ ρξεζηώλ δεκηνπξγώληαο ηαπηόρξνλα 
λένπο αλαγλώζηεο. 
Η Δύε Λάζθαξε ήηαλ κηα ζπάληα πξνζσπηθόηεηα κε απζηεξή βηβιηνθηιηθή 
ζπλείδεζε αιιά θαη επηζηεκνληθά εξείζκαηα θαζώο θαη εξεπλεηηθέο αλαδεηήζεηο, ηηο 
νπνίεο δπζηπρώο δελ πξόιαβε λα ζπλερίζεη. Έδσζε πλνή θαη ζπλέβαιιε θαζνξηζηηθά 
ζηε ζεκεξηλή κνξθή ηεο Γεκόζηαο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο Κέξθπξαο, ζηελ νπνία 
αθηέξσζε ην ρξόλν θαη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο. 
Η Γεκόζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε ηεο Κέξθπξαο απνηειεί θιεξνλνκηά γηα 
όινπο, ηδίσο γηα όζνπο δηαρεηξηδόκαζηε ην παξόλ θαη ην κέιινλ ησλ ππεξεζηώλ 
πιεξνθόξεζεο. Γηα ηνλ ιόγν απηό, όρη ύζηαηε αιιά δηαξθήο είλαη ε αλαγλώξηζε πνπ 







Η Διιεληθή Βηβιηνζεθνλνκηθή θνηλόηεηα εθθξάδεη ηε ιύπε ηεο θαη ηηκά ηε 
κλήκε ηεο Δύεο Λάζθαξε πνπ ππεξέηεζε ην ιεηηνύξγεκα ηνπ βηβιηνζεθνλόκνπ κε 
ζπλέπεηα θαη αθνζίσζε γηα δεθαεηίεο. 
 
Η νξγαλσηηθή επηηξνπή  
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